






















































































































































































































































































































































































第五表-1  差 男ι事 実 に つ ヤヽ て 一 性 男J
(%)(N)
全 体 48。4
溢劇 1 2   1   5



















































東 郷 | る2.51 12.51 25.01 100・01 認
松 崎
1 29。
41 17.61 55.01 4C10。91_ 7
花 見 140,9115。る 45,51100,0
男 12.2
17.5了 1      27.5























































舎 人 1 44.4
東 郷 1 56.6赫 |――i;:;:|:|―
花 見 1 55.8
























































































































19 ～ 24 27.5













40 ～ 44 5。8 7.51
45 ～ 49 フ.8 9.8
















11.5 1  5,7













































































12.5 127.5 1 18.7







































東 郷 57.217.924.420。5 78
松 崎 41.952.512.912.9
花 見 5Cl。0 η5。3 20.7 lCkl.058
隆別＼
男 45,716.5 17.4 92
女 57.718.925。6 19.8100.01酪



























? 節上節 26,76.7 15
・ 林・
業 |55。1 52.215.2
学 生 5玩71個.7 59.5 28
無 職 20。も 1 26.55 .517.る 68
?
??‐．??‐?。?
Q5, 職 業 別 (全体)















東 郷 28.617.952.1 21.4
松 崎 47.る 9.519.125.8100.021
花 見 57.58.5 41,7 24
生別＼

























1  5 4 (%)(N)
舎 人 28.628,628.る 100.0 1   14
東 郷 55。2 η3.955.1 100.01 フ
松 崎 25,040.0 刊00.0 1   20
花 見 5.5 24。1 100,01 29
男 56.712.2ψ .7 100。0 1  49
女 27.521.655.5 lCEl.01 51







57.0 1  7.5 1  100.0
57.8
20,0



































































































コ08  国 歳
も解決していくにちがいないからである。いわば結婚の問題は部落を解放する全体の事業の進行度
を社会的に認定する「ものさし」だと考えるべきだろう。







































50.0 1 10。7 52.2







































































































































































































松 崎 48.455.98.09.7 100.062
花 見 47.654.17.511.0100.0磁














































































(3), Ko Young,``Social PsychOlogy"
(9), CO ?V・ AllPort,“The Nature o£Pretudice''
10,我妻洋。米山俊直「偏見の構造―一日本人の人種観」
牡0,東上高志「部落問題入門」P 45





















































































































の<身分感覚(11)>, この2つのものを否定しきらない限り, 部落解放はありえないし, 形式的な
解放闘争しか行えないと確信する。
同和対策審議会「同和対策審議会答申」1%5年3月11日
馬原鉄男「部落差別の現状」 (「現代日本の社会問題」5)pp ll-15
河野通博「新しい融和主義とどう戦うか」 (「部落」71′,臨時号)P155
馬原鉄男「前掲論文」pp 4ワ～50
上国一雄「部落解放運動の前進のために」 (「部落からの告発」)p157
山口圭「部落解放運動と統一線戦の課題」 (「部落」7刊',臨時号)P亮
馬原鉄男「差別糸し弾闘争の歴史的意義)(「部落」71',臨時号)P95
井上清「部落の歴史と解放理論」pp412-415
塚本景光「差別糸と弾闘争をどうたたかうか」 (「部落」71',臨時号)p lo2
福地幸造「部落解放教育の思想」P翌
朝日新聞,47.8.1「標的」
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